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＜論文＞
「良好な景観」という用語について
住民等による「景観計画素案」のための基礎的研究　その１
新しい概念に基づくダンパの開発
（柔軟液体ダンパの発想と研究開発）
ポリカーボネートを用いたドリルの増減送り加工機構の検討
博士学位論文
　マルチスケール有限要素法によるアルミニウム合金板材の成形性の評価と改善
　Intelligent Matching Algorithms for Particle Tracking Velocimetry
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＜Articles＞
On the term “good landscapes” （ The basic study for “a draft landscape plan” 
　by local residents et al. Part 1 ）
Development of a Damper based on a New Concept （Development and study 
　on flexible liquid damper） 
Examination of intermittently decelerated feed drilling using polycarbonate 
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